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NAME_S_C=H=I==N=D=L=ER~-- -~I~G~N~A~Z..___~------- AGE_5«--=g_ 
l LAST) l FIRST) ( MIDDLE NAME OR INITIALS) 
Austr1• TOWN OR Gah . h 9 15 """" NA TI v E OF _ ___;:.=...::=-=--=..::c.=a=--- CITY OF s I RTH --'"-"'==r'--'1"-'s=c=--- DA TE - -I"',,,, 
( COUNTRY) 
p R Es ENT ADD R Ess_----=B:...:r::...un=:...:s::...w"--=iC..:c,..,k=---
1c,TY OR TOWN ) 
Cumberland 226 Ma1n 
( COUNTY) (STREET ANO NUMBER ) 
REPORTED sy --=-R:..:e::..ig=i:...!s==-t=r_.!,a.._t!!...:!:i..,,o._._n~------------------
AcT1 viTv ___ C-.:l=---a=i-=m=---s=---:=-----=1.::..0____::d.a=y"----=-s:._____:r=---e=s-=-i'-"d:..:e::...:n:.::.c=e__,,i"--"n=----M=a...,,1..,,n"'"'e"'------
Occupation: Retired 
Speaks: German 
Served in Austrian Army- 114- 1 1$ 
Immigrant identification Na.#254578 
REGISTRATION FILE __ X _ _ LETTER FILE ___ _ CONF'D'T'L. FILE ___ _ 
( OVER) 
